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	Penelitian ini berjudul â€˜â€˜Evaluasi Kemampuan Dasar Bulutangkis pada Siswa SMA Negeri 1 Kota Jantho Aceh
Besarâ€™â€™. Bulutangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan raket yang dimainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau
dua Pasangan (untuk ganda) yang saling berlawanan dan bertujuan memukul bola melewati net agar jatuh dibidang lawan yang
sudah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tingkat Kemampuan Dasar Bulutangkis pada Siswa
SMA Negeri 1 Kota Jantho Aceh Besar. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa SMA Negeri 1 Kota Jantho Aceh Besar yang berjumlah 456 orang dan yang menjadi sampel sebanyak 45 orang.
Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui random sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah  tes wall volly selama 30 detik, tes servis pendek dengan 20 bola, tes servis panjang dengan 20 bola dan clear tes dengan 20 
bola. Data diolah dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata dan perhitungan nilai persentase.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai rat-rata x Ì…=627,19, 39 orang berkategori â€œcukupâ€• dengan persentase 86,66%
dan 6 orang berkategori â€œsedangâ€• dengan persentase 13,33 %. Setelah ditafsirkan dengan menggunakan norma Tes Kecakapan
Bermain Bulutangkis, maka nilai tersebut termasuk ke dalam kategori Cukup dengan perolehan nilai rata-rata 627,19. Berdasarkan
hasil tafsiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Siswa SMA Negeri 1 Kota Jantho Aceh Besar memiliki kemampuan dasar
bulutangkis berkategori â€œCukupâ€• sebanyak 39 orang dengan persentase 86,66% dan 6 orang berkategori â€œsedangâ€• dengan
perolehan persentase 13,33%. 
